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Buku yang berjudul “Penilaian Benda Cagar Budaya sebagai Aset Negara” merupakan hasil penelitian. Buku ini difokuskan pada permasalahan antara lain: arti penting Benda Cagar 
Budaya dikaitkan dengan alasan-alasan perlunya penilaian terhadap 
Benda Cagar Budaya, metode-metode penilaian Benda Cagar Budaya 
sebagai aset Barang Milik Negara yang dilakukan oleh entitas pelaporan 
pemerintah, penilaian Benda Cagar Budaya yang seharusnya sebagai aset 
Barang Milik Negara yang memiliki arti penting bagi jati diri bangsa.
Buku ini merupakan buku referensi bagi berbagai kalangan yang 
ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Cagar Budaya, khususnya 
Benda Cagar Budaya yang mempunyai memiliki arti khusus bagi 
sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan 
dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Buku 
ini secara teoretis dapat berguna untuk mengembangkan konsep 
Penilaian Benda Cagar Budaya dalam memahami keberadaannya 
sebagai Aset Barang Milik Negara dari segi pengakuan, pengukuran 
dan pengungkapannya, dan memberikan kontribusi pada teori 
penilaian Benda Cagar Budaya yang mungkin bisa dirujuk untuk 
kajian-kajian ilmiah selanjutnya. Secara praktis, buku ini berguna bagi 
Penilai Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 
dijadikan bahan masukan bagi penilai internal pada Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan tugas, wewenang dan 
tanggung jawabnya dalam melakukan penilaian secara independen. 
Selain itu, juga sebagai masukan bagi Instansi Pemerintah dan 
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Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar 
Budaya dan permuseuman. Bagi Entitas pelaporan pemerintah 
maupun pemerintah daerah yang memiliki aset bersejarah dalam 
akun neracanya, dapat dijadikan bahan masukan bagi entitas-entitas 
pemerintah maupun pemerintah daerah tersebut, dalam melakukan 
penilaian aset bersejarahnya yang juga dari segi pengakuan, 
pengukuran, dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. 
Bagi Mahasiswa pada umumnya, buku ini diharapkan dapat 
menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lainnya atau untuk 
melanjutkan penelitian di masa yang akan datang. Bagi akademisi, 
diharapkan buku ini dapat menambah wawasan untuk melihat secara 
objektif penilaian terhadap Benda Cagar Budaya sebagai aset Barang 
Milik Negara yang memiliki arti penting bagi jati diri bangsa.
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